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1. Традиционное публичное 
управление.
В специализированной литерату-
ре из области экономики в публич-
ном секторе традиционное публич-
ное управление рассматривается в 
смысле одной административной и 
бюрократической модели управле-
ния ресурсов в публичном секторе.1 
Его основными характеристиками 
некоторые иностранные авторы счи-
тают следующее:
- публичные учреждения должны 
обеспечивать услуги, которые опре-
делены голосованием среднего изби-
рателя, а не поиском и предложени-
ем на рынке;
- бюджетные учреждения должны 
иметь строго дефинированный пред-
мет деятельности и задачи для вы-
полнения;
- деятельность бюджетных ин-
ституций почти всегда должна быть 
подчинена нескольким целям;
- публичные учреждения должны 
находиться в среде, которая бы ока-
зывала противоречивое влияние на 
их деятельность;
- в предложении публичных ус-
луг должен отсутствовать ежеднев-
ный рыночный текст, который испы-
тывают товары частных фирм;
- учреждения в публичном секто-
ре должны быть подвергнуты всеобъ-
емлющей отчетности и массирован-
ному контролю;
- организационная структура 
бюджетных учреждений должна от-
личаться множеством отделов, кото-
рые иерархически интегрированы;
- бюджетные учреждения долж-
ны управляться двумя группами 
менеджеров: профессиональные ад-
министраторы /бюрократы/ или спе-
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циалисты-профессионалы в данной 
области;
- публичные учреждения должны 
работать в условиях твердых вну-
тренних правил и бюджетов.2
2. Новое публичное управление.
Публичный менеджмент.
Когда необходимо объяснить по-
нятие «публичное управление», час-
то оно заменяется понятием «пуб-
личный менеджмент». 
Понятие «менеджмент» является 
англосаксонским термином с латин-
ским корнем. В болгарской доктрине 
воспринимается точка зрения о том, 
что менеджмент = управление + ру-
ководство со следующей конкретиза-
цией:
• Управление - это воздействие на 
систему (организацию) для достиже-
ния определенных целей;
• руководство - это воздействие 
на человеческие ресурсы для дости-
жения определенных целей.3
Некоторыми из существующих 
научных определений понятия «ме-
неджмент», как процесс, являются:
- менеджмент переводит идеи в 
результаты и определяет средства 
для достижения этих результатов;
- менеджмент - значит «делать 
что-то руками других»;
- менеджмент - это целенаправ-
ленное воздействие на некоторую ор-
ганизацию для достижения предва-
рительно сформулированных целей;
- менеджмент, как процесс, явля-
ется интегрированным сбором функ-
ций: планирование, организация, 
руководство (мотивация) и контроль, 
а связывающими функциями яв-
ляются коммуникации и принятие 
управленческого решения.4
Болгарские исследователи делают 
опыт формулировать понятие «пуб-
личный менеджмент».  По их мне-
нию:
- публичный менеджмент вклю-
чает три фазы управленческого 
цикла: политика /политический 
менеджмент/, руководство /испол-
нительный менеджмент/ и обслужи-
вание /административный менедж-
мент/;
- причинами, по которым публич-
ный менеджмент необходим, явля-
ются публичные блага, которые го-
сударство само или чаще всего при 
содействии рынка и гражданского 
общества обеспечивает гражданам и 
организациям;
- проявление публичного менедж-
мента дает возможность прослежи-
вания функций управления, вы-
полняемых органами центральной 
и местной государственной власти, 
функции которых имеют один един-
ственный смысл – привести к полу-
чению точно определенного набора 
публичных благ нужного качества и 
с общественно приемлемыми расхо-
дами;
- последствиями публичного ме-
неджмента являются фактически по-
лучившиеся блага с их соответствую-
щим качеством и содержанием.5 
Авторы дают четыре хорошие 
причины не применять публичный 
менеджмент:
- это хорошо для бизнеса, но не-
применимо в публичном секторе;
- это мода, которая быстро про-
йдет;
- мы уже это делали;
- это манипулирование.
Они дают и еще четыре причины 
получше применять публичный ме-
неджмент:
- публичный сектор становится 
все более независимым, как никогда 
раньше;
- он снова должен доказывать 
свою эффективность;
- существует необходимость в ме-
неджерах-профессионалах, которые 
бы вели к желанным изменениям;
- если они не руководят хорошо 
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изменения, другие извне наложат их 
им.6
Существует серьезное отличие 
между «публичным менеджментом» 
и «бизнес-менеджментом». Основ-
ные отличия между ними находят-
ся в целях, субъектах и объектах 
управления. 
Новый публичный менеджмент.
Странами, которые ставят нача-
ло  направлению «новый публичный 
менеджмент» из теории публичного 
управления, являются Австралия, 
Новая Зеландия, Соединенное коро-
левство Великобритании и США.7 
Это новое направление теории пуб-
личного управления воспринимается 
как институциональное обновление 
и вызов государственному управле-
нию в новых условиях. Реформы в 
публичном управлении этих стран 
направлены в направление от пра-
вительства к более эффективному и 
более качественному предложению 
публичных услуг. Новый публичный 
менеджмент использует идею «раз-
грузки функций государства».
Исследователи нового публич-
ного менеджмента выводят его на-
правления изменения: подходы как 
радикальное изменение, гибкие ор-
ганизации и фокусирование на пред-
почтения граждан.8 В этом аспек-
те новый публичный менеджмент 
затрагивает как вопросы, связан-
ные с созданием структуры систе-
мой публичной администрации, так 
и вопросы о функциях публичной 
администрации. Это управление ос-
новывается на понимании, что ме-
неджмент в частном секторе инстру-
ментально превосходит менеджмент 
в публичном секторе. Рекомендуется 
трансфер управленческих подходов 
из частного к публичному сектору. 
В результате этого ожидается в дея-
тельности публичных организаций 
создание конкуренции и рыночной 
дисциплины, которые будут сти-
мулировать более эффективно ис-
пользование публичных ресурсов и 
принесет больше пользы обществу.
Другие из исследователей это-
го направления в теории публично-
го управления определяют, что база 
нового публичного менеджмента в 
Европе и публичного предпринима-
тельства9 в США являются двумя те-
ориями:
- теория общественного выбора/
рационализация взаимодействия 
«администрация-общество». Эта тео-
рия акцентирует на большей конку-




страции/. Эта теория акцентирует 
на: повышении контроля над «про-
изводственными расходами»; на 
измерение реальных постижений 
публичной администрации по отно-
шению к предварительно заданным 
публичным целям и обвязывание 
трудового вознаграждения сотруд-
ников из публичной администрации 
с их реальными постижениями и об-
ратно – предусматривание санкций 
за плохую работу.10
Как основные характеристики но-
вого публичного менеджмента неко-
торые авторы определяют:
- перенос техник стратегического 
менеджмента /из бизнеса в админи-
страцию/;
- изменение в управленческой 
структуре бюджетных учреждений, 
направленных на отделение хозяй-
ственной деятельности от админи-
стрирования;
- сокращение иерархических 
уровней в административных струк-
турах и увеличение должностной от-
ветственности;
- введение системы из показате-
лей оценки выполнения управлен-
ческих функций из данной админи-
стративной структуры, сообразно 
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критериям экономической эффек-
тивности;
- изменение административной 
культуры сотрудников в государ-
ственной администрации;
- использование подходов менед-
жмента человеческого капитала для 
отказа от коллективной безответ-
ственности в поведении публичных 
сотрудников;
- создание гибких, адаптивных 
и самообучающихся публичных уч-
реждений, в которые перенаправля-
ется акцент при предоставлении пуб-
личных услуги от предложения к их 
поиску;
- усовершенствование традици-
онных бюджетных отношений в пу-
бличном секторе и в договорной си-
стеме «покупатель-продавец»;
- предоставление большей само-
стоятельности единоличным учреж-
дениям, путем децентрализации и 
введения конкуренции между ними 
и внутри их.11 
Трансфер подходов от управления 
хозяйственного/бизнеса организа-
ции/ к управлению публичных орга-
низаций не означает, что они долж-
ны заменять полностью последние. 
Существует фундаментальная разни-
ца в целевой функции одного бизне-
са и одной публичной организации. 
Эта разница очень убедительно пред-
ставлена исследователями основных 
критериев, по которым отличают-
ся организации из публичного и из 
частного сектора.12
Представленными ими основны-
ми критериями о разграничении яв-
ляются: цели и интересы; услуги; 
правила работы; режим работы; со-
держание; вознаграждение и рабочее 
время; охват деятельности; контроль 
и надзор; степень риска; подбор пер-
сонала; принятие решения; поли-
тическое влияние; временной гори-
зонт; стимулы и перспектива.
Проделанные разграничения в 
целевой функции отдельных органи-
заций являются достаточным осно-
ванием для составления обобщенных 
выводов о том, что:
- трансфер подходов и техник, 
которые использует бизнес-менедж-
мент, не могут заменить подходы и 
техники, которые использует пуб-
личное управление;
- подходы и техники, которые ис-
пользует бизнес-менеджмент, не мо-
гут отождествляться подходами и 
техниками, которые использует пуб-
личное управление;
- подходы и техники, которые 
использует бизнес-менеджмент  ис-
пользуются только одним из направ-
лений теории публичного управле-
ния – новое публичное управление 
(публичный менеджмент и новый 
пуб личный менеджмент).
3. Постсовременный публичный 
менеджмент.
Термин «постсовременность» ис-
пользуется прежде всего в архитек-
туре. Впоследствии находит почву в 
литературе, искусстве и философии. 
В современном мире «постсовремен-
ная эра» используется для индивиду-
ализации Четвертого периода в чело-
веческой истории после  Древности, 
Средневековья и Современности.
В 1995 г. американские ученые 
политологи Чарльз Фокс и Хью 
Миллер совместно издали свой труд 
«Постсовременная публичная адми-
нистрация».13 В нем они критикуют 
т. наз. модель ортодоксального де-
мократического управления. Эта мо-
дель включает: отделение политики 
от администрации; научное управле-
ние и иерархическую модель органи-
зации. 
На основании разграничения по-
нятий «современное общество» и 
«постсовременное общество» они за-
щищают тезис, что «ортодоксальная 
демократическая модель не может 
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называться демократической, по-
тому что страдает многими недо-
статками». В защиту этого их тезиса 
они дают ряд аргументов и доказа-
тельств.
Как основные тенденции «пост-
современности» в публичном управ-
лении те же авторы определяют:
- символы и знаки, с помощью ко-
торых публичный разговор комму-
никирован, стали самореферентны-
ми и вторичными;
- сопутствующее опасение, что 
разнообразные субкультуры в раз-
личных обществах игнорируются;
- существует тенденция к насы-
щенности в публичном сознании 
людей бесконечных серий образов 
и символов, с неизвестными и нена-
дежными референтами – как след-
ствие средства массовой информации 
переводят политические дебаты к од-
ной СМИ симуляции и СМИ спекта-
клю;
- существует тенденция к непре-
рывной борьбе за наложение  опре-
деленного символьного значения по-
литиками, а это перемещает фокус 
публичного управления от реальных 
материальных проявлений в основ-
ном к  символьным проявлениям.
В современных условиях на-
правление «постсовременный пу-
бличный менеджмент» все еще 
нуждается в дополнительных те-
оретических разъяснениях, кото-
рые бы утвердили его при приме-
нении публичной администрацией. 
Несмотря на многочисленные 
научные публикации и введение и 
обновление учебных курсов по «Пу-
бличному менеджменту» в некото-
рых из западных университетов, 
это направление теории публичного 
управления все еще не нашло необ-
ходимое применение в болгарской 
образовательной системе и в практи-
ческой деятельности болгарской пу-
бличной администрации.
4. Глобальное публичное управле-
ние. На этом этапе делаются опыты 
выяснения сущности одного нового 
четвертого направления из теории 
публичного управления – глобаль-
ное публичное управление. В нем ос-
новные механизмы управления пуб-
личных организаций исследуются с 
точки зрения глобализации и предо-
ставления глобальных публичных 
услуг. 
Международные публичные ор-
ганизации, такие как  Организация 
Объединенных Наций /ООН/, Орга-
низация ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры /ЮНЕСКО/, 
Международная организация труда 
/МОТ/, Международный валютный 
фонд /МВФ/ и пр. создают общие 
правила, которые целят удовлетво-
рить глобальные общественные пот-
ребности. Обычно это сферы сохра-
нения мира и безопасности, права 
на образование, права на труд, пуб-
личные финансы и т.д. 
В течение последнего  десятиле-
тия ХХ века в мире наступили зна-
чительные глобальные изменения 
в области экономики и политики, 
которые создали серьезные пробле-
мы перед человеческим обществом. 
В мировой экономике все ведет к 
глобализации менеджмента, марке-
тингу, торговле, производству, фи-
нансам и др. В ней проявляются и 
глобальные тенденции к объедине-
нию усилий разных международных 
публичных организаций к достиже-
нию глобальных пуб личных целей 
для предоставления глобальных пу-
бличных услуг.
Глобальные публичные организа-
ции занимают стратегические пози-
ции в мире, объединяя усилия раз-
личных национальных публичных 
организаций. Они отличаются гло-
бализацией международных публич-
ных финансов, объединением чело-
веческих ресурсов, материальных 
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ресурсов и технологий, чтобы предо-
ставить успешно глобальные публич-
ные услуги. В этих случаях между-
народные публичные организации 
накладывают определенные стандар-
ты для применения общих админи-
стративных подходов, через которые 
достигаются глобальные публичные 
цели. 
Их публичное управление явля-
ется сложным и предполагает углуб-
ленное научное исследование.
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9 Прим. авт. – Публичное предпринимательство воспринимается как американский вариант но-
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10 См. Павлов П., Св. Михалева. Основы публичной администрации. ВСУ. В., 2004г., с. 68-69
11 См. Опять там же с. 70-72
12 Павлов, П., Св. Михалева. Основы публичной администрации. ВСУ. В., 2004 г., с. 19 и Каца-
мунска П. Повышение административной компетентности в условиях административной рефор-
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13 См. Fox C.andHughMiller. 1995. Postmodernpublicadministration. SAGEpublications.
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